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e/fUI... Excmo. Sr.: Para proveer la plaza de portero
..ayor de ate Ministerio que te halla vacante por retiro dd
que la ocupaba, el Rey (q. D. l.) se ha servido dilponu que
dicha vacante J IUI raultas se cubran con k. ucenlOl r~
mentlriol de esc:aJa, y en 111 eonleCllcacia l,Ia tenido a bltD
conferir al personal comprtndido en la _plente relación, que
empieza con D. Salvio Pe1fu Buscató '/ termina con Ram6a
Pandillo Otero, 101 empleos y suddOl que en ella se les seila-
1an.L. disfrutando la dcctiYidad dd dla 14 dcl mes actual.
. ue real ordcn lo dilo a V. e. para In coaoamieDto , de-
nW efectos. DIoe pude a V. I!. mw:bOl aftoe. Madrid 18
de marzo de 1020.
Seftor•••
F.apleo lduI NOM litES I!mpleo qae le les collln. 5tleldouul
.-dlIfntu
Portero 1.-.•..•.. , ••.•••...... D. SaIYio Pelru BulCltc~ ............... Portero mayor •••.•.••..•...•.. 4.250
Otro 2.- •...•................. • ~an Ronano Buftuc!' ............. 11cm 1.0 •••••••••••••••••••••• 3.500
Otro 3.- •......•...........•.. • o.t MartrnC& Arro o.............. idcm 2.0 .:•••••••••••••••••••• 3.000
Otro 4- •........•.....•...... • edroJOycllar Ouir.on.f•........... Idcm 3.0 •••••••••••••••••••••• 2.750
Otro 5.- ....••......•..•...•.. • P8ix .rtrnez Silvestre.....•..•...• Idcm 4 0 ...................... 2.500
Otro 6.- ...................... I EUltaIlo Palomar AeDera ....•.•••.. Idcm ~.o••••••••••••.••••••••• 2.250
Mozo de oficios ............... • úydlno A¡udo Rodrftuez .....•... Idem 6°...................... 2.000
Otro supernumerario .......•... Ram6n Plndlllo Otero................ Mozo de ofidos de plantilla ..... 1.750
Madrid 18 de marzo de 197D.
Sdor Director Icocra1 de la Ouard1a CkiL
ScIor bdaftator civil de Ouem 1 MariDa y cid Protectorado
ca Mamaecos.
~
teniente coroad de Caballeria, D. Ouillermo Kirkpatritk
O'ParriU, profesor de Equitlción de la Escucla Su¡)enor de
Ouem. nombrado inlpedor jefe de la lCllunda zona pecaarfa,
porralordea de 4 dd corriente (O. O. n(un. 52). continúe dClt-
empeAaudo ea comisióD dicha duc basta la teumaació. dd
praente cuno.
De real Clf'den Jo dilO a V. I!. ..n 11I conodmieDto , d~
dectOL DiOI pude a V.1!.1IIIICboe do&. Madrid 18 de mar-
&0 de 1920.
V~
Scftora Capitalice ¡eaeraIcI de la primera, sepndl re¡íona.
Scilora Dircdor de la Elcada Superior de Ouem e fnteneD-
tor dYil de Oaerra, Marina J del Pretectordo ea Marrueco-.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bico nombrar
apelante de ampo de V. e. al cOllWlcSante de la Ouardia
CMI D. rcderico Saatiaao 1&IaiM. con deatiDo achIalmcnte
en esa Dirección ¡eneral.
De real ordeD lo digo a V. e. pan SIl coaccimiento 1 tfec-
to- CODIiIUielltcs. Dios guarde a V. E. muchOl do.. Ma-
drid 18 de marzo de 1920-
VILLALU'
--Escmo. Sr.: !!JI CllDlplimfento' a Jo ordenado ea el artfc:a-
lo 22 del rc:II decreto de primero de Jlllio de 1911 (C. L 06-
mm) tlW) ~ art. 13 d.d t d~ cacro último (O. O. u4me-
rff..:8 ti It~J ~1. n. "l.~ lillr.-o . . diIpoDU que d
ESCUELA SUPfRIOR DE OUERRA
CimIIIu. ExaDo Sr.: El Rey (q. D. l.) ba IeGldo ...
clispoau que lb procnmaa pllbllcadoe coa la ...
JOIO 19 de mmo de 1920 D. o. 110m. 64
de 15 del actual (O. O. num.61) anunciando convocatoria
pua ti ir ¡reso en la Elocuela Supe. iur de Guerra, se una el de
üteratura inserto a continuación.
De real orden lo digo a V. f. para su canocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E.. muchos años. Madrid 18
de marzo de 1920.
VU-ULBA
PROGRAMA DE LITER,\TURA
en dicha Comandancia y alh en la comllañra de plaza de la
primera, qu~dando en este sentido modificadas I..s plantiUae
que fil(ur"l1 en I s e,tadr)s nú 'lleros 1 y 2 de la real or-
Ocn ci cul..r de 26 de m.yo *e 19,9 (D. O núm 116). .
De real orde:. lo digo a V. E. para su conoclmÍl:nto '1 de-





Base de la le:'lgua castellana-Monumentos literarios ante:"
riores al .igl l ' XIII.
la poesi<l desde la formaci 6n de la lengua hasta el siglo XV"
(A:fonso X el Sabio, ti Arciprestt: de H:t~, el Marqués de San-
tillana, Garcilaso de la V.:ga y fray Luis de León).
La poesla dtsdt: el siglo XVII hbta la época actual. (Cervan-
tes, Lope de Veg" Quev.:do, Tilso de Molínl, Calderón, Mo-
ratín, Quintana, t.sp,nnceda, Zorrilla y Campoamor).
la prosa en los siglos xiII al XVII
La prosa en el si~lo XVI (Cervant.:s, HurtadQ de Mendoza
MJf1dna).
la prusa en los s:glos XVII y XVIII (Cervantes y Quevedo).
La pros; en ti si"lo XIX (Lista, 'el Conde de Toreno, Lafuen-
Balmes, Amador de I<JS Ríos, Concepció.1 A enal, Pedro
'.ntonio de A:arc6n, Cánova:¡ del Castillo y Castdar).
la literatura militar en la anti¡:íied;,d U. César).
la Iitt:ratu a en la edad media (Alfonso X, el Infante don
Juan Manuel y Ayala).
la literatura en el renacimiento (Percindez de Oviedo,
Ayora y Diego de Salazar).
La. literatura en h. segunda mitad del siglo XVI (ColoOla,
D. Bernardino de Mendoza y Hu·t,do de Mendozl)
La Iiter~lura e1 el siglo XVII (Mclv, Monc4áa, 501ls y fer-
mndez de Me.lrano).
La Iiteralu'a en ti siglo XVIII (1:1 Marqu~s de Santa Cruz de
Marcenado).
La Iileratuo•• en el siglo XIX (Estévan~z, Cald~rón, Clonard,
A-teche, P,moi.ldez dI: Córdoba, Vill4.maltf¡l y Almirante).
Madrid 18 de marzo de 1920.-Vülalba.
I I
OfJCIALlDAD DE COMPLEMENTO
Circular. Excmo. Sr.: E,. vista de lo prrc:eptuado en el
articul" :.'88 de la vij;(ente ley de rec1utamielltl) y reemplazl)
del Ejército y con el fin de facilitar a los indivhluol en ~I
compren,IiJos, el que en su lIla puedlln pasar a formlr parte
de la ofici4Iid.• d de complemento, el Rey (q. D. g.) ha tenid.)
a bien dlspoller, que los individuos y clases de tropl que
tenllan curs~dtlla mitad, por lo menos, de una carrera O se
h~llen en posesión de e1li y estuviesen prestando servicio ell
fila, el dla 27 de diciembre último, puedan concu1sar, antes del
próximo 15 de abril, las vacantes de voluntarios de un ~ño
que aun exish'n ell las ur.i1ades en que sirvan, sin que se re-
base en nin~úi1 caso el número de plazas señalado por real
ord~n circular de la misma fecha (D. O. núm. 293).
Los que obteng~n plaza se incorporarin al p. L..tón corrcs-
pon.dienle,conservando sus actu;.les cmplec.s, y seguirán con
~I la kaItfacclón, exámenes y prácticas stñal.das a cada Arma
o Cuerpo en dicha disposición.
De real orden lo d!2o a V. E.. para IU conocimiento 1 d,-
mis dectos. .Dios ¡uarde a V. E. muchQl añoe. Madrid 18
de marzo de 1920.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista del nuevo contrato formulado con
.~ Hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, para la asi~
CDda de alienados militares en el Ahnicomio de Ciempozue-
lOS, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que un larien-
to, un cabo, nueve sanitarios practicantes y cuatro enfermeros
de los que perteneciendo a la compaiUa de plaza de la cuarta
Comaadanda de tropas de Smidad Militar ~rataban SUS su-
~ en el EsepledlDieoto de Pedro Mata (RtIII), caUleU baja
© misteriO de Defensa. .
flE5IDENCIA
E.xcmo. Sr.: Acced:endo a JQ solicitado por ~J
Ge;¡e~al de divisi6n, en situación de segU:ld1 re~er­
va, D. RIcardo Aranaz e Izaguirre, el Rey (que Dio.
guarde) ha te;¡::lo a bi~n autorizarle para que fijr
su re;:de:lcia en esta Corte.
De real orden lo dig:) a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m:.Ichos años.
Madrid 18 de m1rzo de 19:1.0.
VILLALEA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. E.xcmr>. Sr.: En vista ¿el escri:o del
Cap:tán general de la prim~ra re:~i6:t de 7 de febrero
p~óx:n'I0 pas¡p.do, consu.1tanJo a qué" corre;;.~mde or-
denar el alta en su cu~rpo de los Sll'.xJ:::ciales de
complemcnto que deban re lEur las prácticas de oci-
c:al que determha el aplrta:lo 20 de la real orden
de 27 de d:cicmbl'e próxi:no pasado (D. O. núm. 293),
para poder obtener el em;l\eo da alférez de comple-
mento, el Rey (q. D. R'.) ha tcn:do a bien di,,!xmer
que cllando dichos suoo(khles hayan dcm )strado po-
[CCr las cond:c(;,ncs de m lOdo y conocimiCltoo regla-
me:ltados para poder obtener el ascenso, los Ca-
p:tanes y ComJndanles generales orJe:le:l la referida
alta, dando en cada caso cueata a este M:nister1r>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demís efectos. Dios guade a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de marzo de r9 ~O.
,
SedOC..•
-- 4..__ • ·_ ¡ , -~·- _ ...
~fWA" dr lnl~1tt ..r.1
DESTINOS
E.xcmo. Sr.: Visto el concurso ananchdo .por real
orden c:rcular de 19 de febrero pr6xim:> pasado
(D. O. núm. 40), para proveer una vacante de se-
cretar:o de causas en la Capítania genera' de la
qténta regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
sIgnar para ocuparla al capitán de Infant,erla dotl
Pablo DIaz Calvo, que .desempet\a el cargo de ay\!-
dante de la plaza de Zaragoza.
De r:eal orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E,. mucb...'lS aftoso
Madrid 18 de marzo de 1.920.
Vl'LLALJItl
Señor Capitin ¡eueral 'de la quinta regi6D.
Seftor Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
,protectorado en Marruecoi.
























D. Francisco Bellido y ,Ferdndez.
lo Rober·o Iglesias Casas.
• Manuel Bandio y Delgado.
• Juan Mis y del Rivero .
lt Mariano de Ugarte y Roure.
" Luis Serra y Barinaga.
• Antonio Lafont y Rub.
• Fernando de Castro y Diez.
/> Manuel Montero y Edteyerr1a.
• Carlos Souza y Riquelme.
• Joaquln Gonz41ez Antonini.
• Vicente MOlllojO y Torrontegui.
• ,Pedro Villegas y Casado.
• J02 Vela y Diez de Ulzurrun.
" Luis Hernández y Franeb.
• Benito lafesta y ~.
• Fernando Arteaga y FerúDiez.
• Joaquín vakWs y 0,01.
• Jo~ Gómez y Garda.
• Daniel Morpez y Sebu.
a Juan Guerp y Mqarola.
• J_Dip y~.
Comancfslle.l
D. Juan Pifiana y López del Hoyo.
Tomás L1una y BorrAs.
Víctor Carrasco y AmiliYia.
Hlix Gil y Verdejo.
José de HoyO'.> y ,Vinent, Marqués de Hoyos .,
Vizconde de Manzanera.
Alfonso Velarde y Arriete.
Gerardo Rabassa y Cuevas.
Mariano Royo y yillanova.
Enrique de Uriarte y Clavería.
José Banús y Fábregas.
Joaquin Bornás y Caballero.
Jesualdo Martinez y Vivas.
Rafael PelEcer del Corra\.
Gonzalo Torres y Armesto.
Manuel Pardo y Bové.
Julián López y Viota.
Eduardo Vicente y Gelabert.
Félix Eertrán de Lh J Valdem\bano.
Eduardo Martin González de la Fuente.
César CAmas y Santos.
José Núñez y Morales.
Fernando Esponera y Ortiz de Urbina.
Francisco Morote y González.
Enrique Vicente y Gelabert.
.Julio Fuentes y Serrano.
Marcelino Menéndez y Rodriguez.
Manuel Cardenal y Dominicis.
Gonz.alo Ecij'a y Morales.
Emilio Tro:llpela y Crespo.
Manuel Muniesa y Herrero.
Ramón de jl,eJro J Musitú.
Fernando Patirto e Iglesias.
Justo Legorburu y Domlng-uez Matamoros.
Francisco Aguilar y Bacna.
Félix Ballenilla y Jiménez.
Lorenzo Varela de la Cerda.
D. Luis Cabalkro de Roda '1 FernJades.
• Lui. Gómez y Góngora.
• Jo~ Sánchez Se~jas..
• C~sar de la Cueva y Godoy.
• Jos~ Bordoy yPujol.
• Luis Alonso y Toyar.
• Alejandro VilIegas y Agustina.
• Jos~ Cant~ y Figueras.
• Pedro Torrado y Atocha.
Relación. que se cita
D. Federico Caballero Oarcla, Oobernador militar de Temel,
a la primera media brigada de Cazadores de Tduán y
ICRundo j. fe de la zona de dicho territorio.
• Edu~rdo Tapia T~:lez, del regimiento de habe1 ·11,32, a la
ZOrlJl de S,vHl~, 7.
• Tomás VAliede Cuesta, de Ja zona de LUio, 43, a Ja de
Ouaddl"jara,26.
Lconch Moratillos Pe'ltano, de la zona de Barcelona, 18,
al rtgimit:nto de babel 11, 32.
Madrid 18 de marzo de 1~20.-ViJla1ba.
APTo,s PARA ASCE,NSO
Cirullar. Excmo. Sr.: .El R.ey (q. D. g.) se ha
servido declarar aptos para el ascenso, cuan:io por
.antigüedad les correspon1a, a lo! jefes y oficiales
de Artillería comprendi:1os en la siguiente relacióq,
que principia con D. José Aymerich y 'Muriel y ter-
mina con D. Fernando Benjumea. y Benito, por reunl'r
. las condiciones que determina el articulo 6. o del
real decreto de 24 de mayo de .1895 (C. L: nlÍme-
re 195) y real orden circular de 4 de febrero de
:1919 ·(D. O. núm. 28). .
De real orden lo digo; a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos atios.
Madrid.7 de mano de 1920.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soliCitado por el
capitán de Infanteria D. Manuel del Sol Jaquetot, en
situación de disponible en la primera región y en
com:sión en el Ministerio de la Guerra, el Rey (que
Dios ¡ruarde), de acuerdo con lo inform:ldo por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matri:nonio con D .• Felipa Fernán-
dez Caballero.
De real orden 10 digo a. V. E~ para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
5et1or Capitán ¡eneral de la primera re¡ión.
Relilci611 qtU SI cita
CoranelCll
•. ~ de Aymericlr y Muriel.
•. J .... OsUDa y Pineda.
TenienteI coronelel
•. Manuel Junquera y Guerrllp
.. __ Feraúdez Ul'I'utia y 5016.
VILLALIIA
Señores Capitanes generales de la stgUnda,roarta, quinta, ~p­
tima y oct"Yil legiones y Comandante general de ecuta.
Señor Ir.terventor ciYiI de Ouerra y Marina y del Protectorado
en AUrruecos.
Exaao. Sr.: I!t R!')' (q. o. g), por resoluci6n ftt:ba 17 del
actual, le ha servido cOllferir los mandos que le exprnan •
lo, corondts de Infanterfa comprendidos en la li¡uiente re-
Iaci6n, que principia con D Fedc,ico Caballero Oarda y ler-
mina COll U. Lc(,ncio Mor.tinos P(stano.
De rul orden lo digo a V. E. par. su t:onocimiento y de-
mis decto.. DIos K\Wde a V. f. mucbos GOl. Madrid 18
de muzo de 1920.
© Ministerio de Defensa
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SeOOr Capitán general de la primera
Seftor Interventor civil de Guerra y
.protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso anuJldado por
real orden de 16 deJ mes próximo pasado (D. O. DIi·
mero 38) para la provisión de una plaza de coman-
dante médico en el hospital militar de urgencia. que
ha de ser jefe de la Clínica de Cirugía y profelOt
de los cursos de Ja millm:l especialidad, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar para didta
plaza al oomandante médico D. Vlctor Manuel No-
gueras, disponible 'en esta región, y que reuDe Jas
oondidones del apartado d), artículo to deJ rear
decreto de 31 de enero último (D. o. n:ím. 2S)·
De real orden lo dign a V. E. para su ooaocimiento
y dem's efectos. Dios guarde aY. E. much08 dOs.
Madrid r7 de marzo de 1910.
I
VILLALIlA
SeIlOr Capitán g¡eneral de 1a octava rec-
Sellor Interventor civil de Guerra y Mariaa ., del
.protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; ;El Rey (q. D. g.) se ha se"ido dis-
poner que el capitán de Artillería (E.. R.) D. Justo
Moreno y Yáftez,disponib1e' en esa región, pase des-
tinado al 8. o regimiento de reserva del A1'DI3, CIOII
arreglo al arUculo t. 11 del real decreto de 3 t de
enero último (D. O. núm. 25), primera de alltigüe-
dad sin efectos.
De real orden lo digu a V. E. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~ muchl» aftoso
Madrid 18 de muzo de 1920.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanda prpmovida por d teniente
coronel de Artillerfa O. Plorencio Lópet Pereira y Sanz, super-
numerario sin sueldo en tita feRión, que solicita seis meses
de licencia por asuntos propios, para Prancia, Suiza y Alema-
nia, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo >ollcitado, COIl
arre¡lo a las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. D6-
mero 101).
De real orden 10 di¡o a V. E. par. su conocimiento y
demb efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aitos. MadrN
18 de marzo de 1920.
VILLALti
Sdlor CapltAn ¡eneral d. la prfmera rqi6n.
D. J_ Rivera y Atienza, uceDdldo, de e-te Minis-
terio, .1 12. 0 regimiento de Artiller'a pesl1ia.
lO Francisco Sierra. del Real, del -4. 0 regi.iento de
Artillería pesada, a la Fábrica de Artillería
de Sevilla, como director.
" Antonio Martin y Torrente, dhpcoible e- la se-
gunda región, al .4. 11 regimiento de Artillerfa
pesada.
Madrid 18 de marzo de 192o.-VjJlalba.
--
D. J~ Olooa·., Bellido.
,. Agustín ¡})1aIIa y Sancho.
,. Juan Ma1eals y ·P'ablos.
,. Mariano Sanz y Ramírez de Verg~.
,. Juan Mora y Soto.
,. Angel Chain y Garda.
,. Manuel Acosta y Madrazo.
,. Ernesto Díaz Varela y Ceano Vins.
,. Modesto Venta y Venta.
,. Joaquín ~mez Pontoja.
,. Luis Menéadez y López:
,. Carlos Huelfn y ~mez.
José Lacleta y Lázaro.
,. Antonio Cantero y Ortega.
,. Luis Rodr.lguez y Ezquerro.
,. Alberto Garda y Díaz.
,. Enrique Fernández de Heredia y Castaftaga.
,. Tomás Vázquez y Galán.
,. Enrique Pérez y Farrb.
,. Edmundo Rodríguez y Bauza.
lO Fernando Recio y Andreu.
lO Luis camil1eri y Ramón.
,. Antonio de la Cuadra y E¡scriba de RomanL
lO Francisco }>~rez y Montero.
,. Antonio Clarós y Martin.
" Luis Martí y Alonso.
,. José Viciano y Marti.
lO José Val1edor y Diez.
lO Nicolás Abaroa y Lete..
~ Inocencio Rodríguez Solís y Zan6n.
lO Fernando Ribas 1 Duval.
lO Emilio Nadal y Gua~p.
" Jacobo Guijarro y GaJindo.
lO Julio Alvarez y Cerón.
lO Enrique Vera y Salas.
lO Rafael del Castillo y Martínez.
lO Justo Mensayas y Aceituno.
lO José Carlos Roca y DOI'da.
lO Víctor Veluco y Moreno.
lO Ramón Hemindez y Francé•.
TenJentel
D. Antonio MlI1al1e9 y ,Pérez.
lO Juan Alvarez de Ja Tejera J Jove.
lO Fernando Benjumea y Benito.
M.drid 17 de mulO de 1910.-Villalba.
Vn.LALBA
Se6c>res Capitanes generales de la primera, BeguJlda,
sexta, séptima y octava regiones.
Seller lnterventor civil de Guerra y Marina y del
:ProtecloUdo en Marruecos.
DESTINOS
f4xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
lJedIa de ayer, se ha servido conferir Jos mandos
que se expresan a los coroneles de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Atanasio Torres y Martín y termina con D. An-
tooio Martía y Torrente.
De real orden 10 digo. a V. E~ para su conocimientD
y~ efectos. Dios guarde a V. ~ muchos aoos.
Madrid r8 de marzo de 1910.
Rel4cJ6n que Sil el/II
D. Atanasio Torres y MartÚl, de la eom.daocia
del Arma de EJ Ferrol, al Parque de Arti-
neria de Segovia, como director.
~ Francisco Junquera y DollriDguez, deJ I2.Q regi-
m:eoto de ArtiJIer'a pesada, a J. Qlmaadaacia
del AnDa de EJ Ferral.
Sltdta de Jlltrel. , ISlDlls IUlnles
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerd- coa
10 informado por la Asamblea de la Real y MJ1itar
Orden de San HermeDegildo, ha tenido a bie- coa-
ceder al oomandante de InEaoteria D. Nata"~
© Ministerio de Defensa
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C;astilla ta cruz de la referida Orden, QOII la anti-
giiedad de 2 S de noviembre de 1919.
De real orden lo digkll a V. E. para su conocimiento
, demis efectos. Dios guarde a V. E. mucños afios.
Madrid 17 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
SefiOr Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra
y Marina.
5e6ol" Capitán general de la sexta región.
Exca.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente de Infantería (E. R.) D. Ce!edo:lio
NegriUo Corón la. cruz de la .referida Orden, con la
.antigüedad de S de diciembre de 19 19.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1'1 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
SetIm Presidente del Consejo Supremo de Guerra
J Marina.
Seti« Capitú geueral de la .s6ptima r~ión.
Excao. Sr.:, El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermcnegildo, ha tenido a bien con-
«der .1 teniente de Infantería (E. R.) p. José
Millán J>érez; la cruz; de la referida Orden, con la
~ntigiiebd (le 1. 11 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient'o
y demis efectos. Dios guarde a v.· E. muchos aftas.
Madri4 17 de marzo de 1920.
Joa VILLALBA¡
SetIor Presidente· del Consejo Supremo de Guerra
J Marla••
S~ Capit.ú general de la segunda región.
Exc... Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 inforlhado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente de Ingenieros (E. R.) D. Mariano
G6mez Herrero la cruz de la referida Orden, con
la antifüedad de 9 de noviembre de 19 19.
De real orden lo digDI a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 17 de marzo de 1920.
JoSE VlLLALBA
SetIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. J Marina.
Sdor Capitán general de la primera regi6a.
--
ExaIo. sr:.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ton
lo ¡nforaado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. há tellido a bien con-
«der .1 teniente de Infanterfa (E. R.) D. Angd
Berroc;al López la crus de la referida Orden, con
\l _ticüedad de 6 de diciembre de 1919.
De.. .-de- '- dilO a V. E. para su CODOciIllieDto
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y demis electos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 17 de mano de 1920.
JOH VILLALBA.
Se&>r PresidentJe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setior CapiUn general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asa:nblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al primer maquinista de la Armada D. Vicente
Luaces Lamela la cruz de la referida Orden, con
La antigüedad de 7 de marz.l> de 1918. .
De re~1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde. a V. E. muchos a~
Madrid 17 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA




Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el C,apitin general de la tercera regi6n dirigió a
este Ministerio en 27 de enero último. prqponiendo
se amplíen, con carieter general, las atribuciones con-
feridas a los Capitanes generales de las regiones
para la expedición de pasaportes, por cuenta del
Estado, al personal de Generale!, jefes, oficlale!s,
asimilados y tropa de SUI regiones respectivas, en
el sentido de poder verificarlo asimismo a todo el
indicado personal que, encontrándose fuera de Sil
residencia oficial en donde prestan sus servicios, en
uso de licencia, permiso u otras causas, Ion deltinados
a otrol cuerpos o situación ,Iliempre que por razón
de la menDr distancia que ~stos tuvieran que recorrer
desde su residencia eventual para incor'porarse a su.
nuevos destinos, resulte un beneficio para el Estado.
el Rey (q. D. g.), accediendo a lo propuesto, se
ha servido facultar a lal Autoridades militares regio-o
nales y de Africa para que en los casos antes cltadOll,
y siempre que de ello se derive un bieneficio para
los intereses del Tesoro, puedan dichas autoridades
expedir igualmente pasaportes a petición del perso-o
nal mencionado, previa conformidad, que consultar'"
por telégrafo, oon la regional de quien dependan,
caso que la residencia eventual sea luera de ella.
dando cuenta de tales autorizaciones a la regional
del punto de destino de los interesados, asl cotnQ
a la de quien ~stos dependfan, 51 ha lugar; dejando.
en otro caso, la facultad de expedir dichos pasapor-
tes desde ·su anterior destino, oom.o· se viene practi-
cando en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su COIocimientia
y demis efedos. Dios guarde a V. E. mucboa aAos.




SUELDOS, HABERElS Y GRATIFICACIONES
Ci'ClÚIlr. Excmo. Sr.: .En vista de la CODS.¡'
fa formulada por el Capitú general de la ~püna
regi6n en escrito de 24 de febrero próximo P"
ado, respecto a la 1Drma. euerp'o Q dependeDCÜI





Circular. Exl."lIlo. Sr.: Para proveer, ~ arre-
glo a &o que preceptúa el real decreto de l. o de
junio de 1911 (C. L. núm. 101), una pbza de
comand;¡nte médico, profesor de plantilla, en la Aca-
demia de Sanidad Militar, que ha de desempetlar lal
asignaturas Nocianes de Arte militar, Ins~rllcción ge-
neral militar, Org¡lDización de las ambulancias y hos-.
pitales de campatla y Táctica de las tropas sanita-
rias, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien dlsponj:r
se celebre el correspondiente concurso. lA. que de-
seen tomar parte en él promoverán sus instancias
con la antelación necesaria, para que se elJCUentren
en este Ministerio dentro del plazo de un ~, con-
t'ado a partir de la fecha de la publicaci6D de es~
real orden, acompañadas de las copias !ategras de
las hojas de servicios y hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, las que serán remiti~
das directamente a este Ministerio por 101 primero,
jefes de los cueTpo5 o dtpendencias, como previene
la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56) ; consignando los que le hallen
sirviendo en Baleares. Canarias y Aftjca li tienen
cumplido el tiempo de obligatoria permlDetlcia ell
estos territorios.
De real orden 10 digo a V. E. para s. c:oaocintienfG
y demis efedos. Dios guarde a V. E. -ms aftOL
Madrid 17 de marzo de 1920.
, 113m'.... .Se6ar.~
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, CM arre-
glo a lo que preceptú:l el real decreto de I.Q de
junio de 1911 (C. L. núm. 10g), una plaza de
comandante y otra de capitán profesores en el Co-
leg:o proparatorio militar de Córdoba, que han de
desempeñar, el pr:r.lero la clase de Aritrné:k}, y el
regundo la de AI~ebra, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se celebre el corr~5pondie:1te
ConcurSO. Los que deseen tomar pute en él promo-
verán sus instanci:ls con la a:ltebción necesaria, pelra
que se encuentren en este Ministerio dentro del
plazo de un mes, conb:h> a partir.de la fecha de la
pubI:caci6n de esta real or:ien, acompatlada! de las
copias integras de las hojas de servidos y hechos y
demás documentos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directamente a este Minisrerio
por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
como previene la real orden circuhr de 12 de marzo
de 1912 (C. L. núm. 56); consignando los que se
hallen sirYiendo en B:¡leares, Canaria>; y Arríea si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria. permanen-
cia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios ~uaTde a V. E. mll'.:hol aftos.
Madrid 17 de mano de 1920.
de 1912 (C. ~. núm.. 56); consignando los que se
hallen sirviendo en Baleares, Canarias '1 Africa li
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de marzo de 1920.







CirclÚllr. Excmo. Sr. : Para proveer, COn arre-
glo a lo que preceptúa el real decreto de l.Q de
junio de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de
capitán profesor, en comisión, en la Academia de
Artillería, que h~. de desempetlar la segunda clase
de segundo afto, que comprende las asignaturas de
Quimica (primer curso), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se celebre el correspondiente
concurso. Los que deseen tomar p'1rte en eH promo-
yerm sus instancias con la a~telaci60 necesaria, para
que se encuentren en este Minis~rio dentro del
plazo.de un mes, contado a partir de la fecha de la
publicacl6n de esta real orden, acompaibdas de lu
copias íntegras de las hojas de servicios y hechos J
demás documentos justificativos de su aptitud. las
que serin remitidas directamente a este Minis~rio
por los pr;meros jefes de los cuerplllS o dependencias,
eomo previene la real orden circular d~ 12 de mano
'Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Cap:tán general de la primera región dirigió a
~ste Ministerio en 22 de enero último, proponie:-s:.l0
fa pet:ción del coronel jefe de la Comisión Centra.
de Remonta de Artillería, ie haga extensiva la bo-
nificación de 0,25 pesetas diarias de aumento que
para las plazas arranchadas concede la real orden
circular de 21 de noviembre de 1918 (D. O. nú-
mero 263), a los individuos de trop:l de dicha Co-
misión que aisbdamente salgan de sus guarniciones
~n comisión del servicio; tenien..io en cuenta las ma-
yores dIficultades que el indicado personal de tro-
pa, en func:ones del servicio, se ve obligado a co-
mer ais1ad~mente, fuera de sus cuerpos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver, como amplia-
cí6n a la expresada real orden de 21 de noviembre
ya citada, que, con carácter general, se haga exten-
siva la bonificación de los referidos 0,25 pesetas
de aumento, y que con aplicación exclusiva para me-
jora de a1:mentaci6n de las plazas arranchadas concede
esta soberana disposición. a todo el personal de tro-
pa de prImera categorla, se encuentre ° no arran-
chado, sIempre que se halle prestando servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de marzo de 1920.
~n que se ha de reclamar la gratificaci6n seftalzia,
a los jueces instructores eventuales por el artfcu..
lo 42 del reglamento aprobado por real orden cir-
cular de 1I de junio último (C. L. núm. 232), a .la
que hace referencia la de 6 de septiembre del mis-
mo año (C. L~ núm. 335), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la reclamación se haga en los
extractos ° nóminas en que figuren los que tengan
derecho a el1as, con arreglo al artículo 89 del vi-
gente reglamento de revistas de 7 de dicilembre
de 1892 (C. L. núm. 394)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1920.
Sedor•••
© Ministerio de Defensa
Q. O. nWn. M 19 de mano de lWD 1021
D..ESTlNQS
Excmo. Sr.: ~t Rey (q. O. i.), por resolució. fecha de ayer,
se ha servido confenr el mando de subinspecciones y coman-
dancias de Carabineros, a los jefes de dicho cuerpo compren·
didos en la siguiente relaci6n, qt:~ ce,míenza con O. Jo~ Que-
ro Vigo y termina con D. Aurelio R"drlgucz Ocafla.
De real orden lo digo a V. E. para su cOlloamlento y de-
mú dec1os. Dios ¡uarde a V. l!. muchos aftoso Madrid 11
de marzo de 1920.
VJl,LALBA
SeñOI Director 2eneral de Carabineros.
Señores Capi~nes generales de la primera, segunda, cuarta y
HXta regiontl.
Relación que se Cllil
o. Jo~ Quera Vigo, ascendido, de la Comandancia de Léri-
da, a la novena Sllbinlpecci6n (Zamora).
• féllx Quintana Duque, de 105 Cole¡los del cuerpo, a la
séptima Subinspección (Sevilla).
• Federico Escalona López, de la séptima Subinspecci6n
(SeviUa), a la cuarta (Almeria).
Tenientes coronele••
D. Agustfn Melero Martín, ascendido, de la Comandancia de
Vizcaya, a la de Lélida.
• Aurdio Rodrf2uez Ocaña, ascendido, de ayudante de cam-
po del Oenerallnspector, a la Comandacia de Santander.
Madrid 18 de marzo de 1920.-ViUalba.
DESTINOS
ClrculQ/'. Excmo. Sr.: El Rey" (q. D. l{.) le ba aervido
dlponer que los jdes, oficiales del Cuerpo de Carabineros,
comprendidos en la SIguiente reladón, que principia con don
Mateo BUltol Barredo y termina con O: Romiu Slárez Be-
lIanco, palen a lervir los destinos que en la misma le les
Idala.
De real orden lo dl¡o a V. E. para 111 conocimiento y de·
mil dectOL Dios guarde: a V. E. mucbol aftos. Madrid 17
de marzo de 1920.
VILLALBA
SeIIor••.
D. Mateo Bustos Barredo, de la Comandancia de LUiO, a la
de Vizcar.a
t Mauricio Cllleruelo Oonzález, Illcendido, de la Coman-
dancia de Cáceres, a la de LUiO.
D. Ismael Somoza Rodríguez, ascendido, de la Comandancia
de Málaga, a la de Urida.
• félix Barrigüete Dorado, ascendido, de la Comandancia
de AIgeciras, a la de Urida.
• Nicolb Martincz Reyes, ascendido, de h Comandancia de
Algeciras, a la de L&ida. " ",
• Enrique Castro Estévez, de la Comandaircia de Navarra, a
a la de Lérida.
» Anreliano MoreDo Eapinosa, de la ColDll1danda de Mur-
cia, a 11 de Oceres.
» Manuel Quepo Ardura, de la Cel1llDdallcia de Urlda, a
la de AIReciras.
t J* leAn Carda de la Vega, de la Comandancia de Léri-
da, I la de Navarra.
» Luis BaJa,í Oaydi, de la Comandancia de L&ida, a la de
Al¡cciru.
• ftnllDdo Clarda Pemfndez, de la Couudancia de Urlda,
1 \~ 'tH~I, O de' De
'Jenlentes
D. Pidel del Pozo Herrero, in2resado, dtl balallón CuIdo-
res de figueras, 6, a la Comandancia de Almerll.
» Juan Saldaña Poz/), ucendido, de l. Comandancia de Bar-
celona, a la eile: Lérida.
» Nicanor Pérez Dafria, ateendjjo, de la C'JMaoc1ancia de
Cáceres, a la de t:stepcna.
» Manuel Sanmartfn Rivea, ingresado, del batallón de L1ere.
na, 11, a la Comandancia de AJ¡eciras.
• Gabriel de Pc:dro fad6n, ascendido, de: la Comandancia
de Baleares, a la de Navarra.
» Luis Alvarcz Rubín de Celis, de la Comandancia de Coru-
ña, a la de Málaita.
» Andrés fad6n de Pedro, de la Comill;dancía de Murcia, a
la de Coruña.
» Anlel Pastor Martinez, de la Comandancia de Eatepona, a
la de Murcia.
• Epifanio ValIe feránde7., de la Comandancia de Almerfa,
a la de Valencia.
• l~nacio Orau Altres, de la Comandancia de Almerfa, a la
de Algeciras.
• José Núñez Perrer, de la Comandancia de Lérida, a la de
Almería. .
Alféreces
O. Ram6n Vázquez Garrote, ascendido, de la Comandancia
de Zamora a la de Orense.
• Antonio Lauao Lacambra, ascendido, de la Comandancia
de: Huesca, a la de Lérida.
» Francisco Pérez Escañuda, ascendido, de la Comandancia
de AIgecir<:s, a la de Baleares.
í Joaqufn Oarda Duque, de la Comandancia de Lérida, a la
de Barcelona.
• Román Suárcz Rellanco, de la Comandancia de Orense, a
la de C~ceres.
Madrid 17 de marzo de 1920.-Vmllba.
. .!
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la
real orden circular de :.1 del actual (D. O. núm. 50),
y conforme con lo propuesto por el DirectOr de fa
Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) se ha
9Crvido disponer que los capitanes de dicho Cuerpo
D. Carlos Shelly Echaluce y D. Angel Losada Ma-
zorra, destinado, el primero en la Intendeuda Ge-
neral Militar, y el segundo en el Parque de campaful
de Salamanca, depositario de caudales y comandante
<re la sección de tropas afecta a dicho establedmiento,
y que ambos prestan sus servicios en comisión en
el expresado Centro de enseñanza, pasen a formar
parte de la plantilla del mismo, en vacante que
existe de su empleo, siendo baja en los referidos
des1inos..
De real orden lo digo a- V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de marzo de 1920.
V~LAL~
Sefíor Capitán geueral de la séptima r~gi6D.
Señores Subsecretario de este Ministerio, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del ProtectoradQ
en Marruecos y Director de la Academia de Inten-
dencia.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en :: del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el presbítero-recluta, pertJene.,
dente a la caja de Oviedo núm. 109, D. Maxi:niliano
Canal Gómez, pase a prestar los servicios de su,
ministerio al regimiento de Infantería Tarragooa nú-
mero 78, por licenciamiento del soldado-presbitero
P. Gumc:rsindo 8eUoe RcDi1, que desempeaab. didlo
1022 'o. o. ... tI
, ,
destino en virtud de realordea de 29 de DDViembre
último (D. O. núm. 271) j debiead~ disfrutar du-
rante el desempeilO de tal cometido 101 beneficios
que se~la la real orden circular de 27 de octubre
de 1916 (D. O. núm. 244).
De real orden lo di&,> a V. E. para su a:aocimieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E&. mllChos aflos.
Madrid 17 de marzo de 1920,
seDor oProvicario general Castrense.
Señores CapiUn ieueral de la octava r~gián e Inter~
ventor civil de Guerra y Marina y ,del ,Protecto-
rado en Marruecos.
qre¡adQ a la Secci60 de lritlIeI ele ete Caspo, el
Rey (q. D. rJ~ de acuerdo COQ lo armado por.
V. E., ha tenido a bien acceder a la petici6a del
áb1leresado, CDII arregliO al artíCúIo 9.. del rea! de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 2:l¡).
De real onlel 10 digo a V. E. para su COIIOCÍDlieDto
y dcmis efectoe. Dios ¡uarde a V. E. mudlol aao..
Madrid 17 de lQatIO de 1920.
v.,LALM
Se60r Coman<IaDte ¡eDetal del Cuerpo y Cuartel di
Invilidos. .
Sef\Dres CtJmandante general de Ceuta e Interven-.





~ ~e.üknte del COIltejo
y Mariu.
Se60res Capita ~era' de la quÜlca
rec:t.ar ¡eneral de ~eroe.
Excmo. Sr.: C«Jnforme a lo solicitado por el ca...
pitÚl de CarabÍDtros. con destiDo en la ComaDdancia
de Castell6n, D. Enrique Cabe%as 'Garcl& Izquierdo,
el Rey (q. D. g~, de acuerdo ,eDIl lo iDforaIac:Iq
por ese Consejo Supremo en 6 del mes adoal. se
ha servido concederle licencia para oootraer matri..
monio con D.- María Curuchet Salaberri.
De real orden lo di~ a V. E. para su coaocimlento
y deIús efectos. Dios guarde a V. E. muc::tx. atIo8.
Madrid 17 de marzo de 1920.
Jau v..uu.
Sup,relQO de Guerra
¡PASES A: OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instaada que V. El. curs6
• este Ministerio ea 9 del mes ,~ximo puado, pro-.
movida por el tenleate del repnleatlO de IlIfInte~
Las Palmas ndm. 66, D. HenDCIlerildo Tabemero
CltaoobO, en 86plica de que se le ooaceda ser ano-
fado en la etCala de upiraotes par) su IDgrelO en ~
Guardia Civil, por aeer reunir 'las coadiciouet pre-
venidas ea las reales órdenes circulares de 24 de
mayo de 1909 y 23 de agosto de 1911 (C. U' n....
meros 106 Y 172); y tenieado en cuenta que el in..
teresado fuE promovido a IU actual empleo por real
orden circular deJt4 de junio 61timo' (D. o.. DÚ-
merp 157).. y en 26 del mismo promovió la. instaDcia
objeto de esta resoluciÓD, no pasandOt por tanto, en
aquel empleo la revista de comisario que previene
la real «den circular de 23 de agosto de 1911
(C. U nÚJD.17ozJ eatalees viaeme" el Rey (qae
Dios guarde) se tia ~ido~ar 111 peticicSqa
por carecer de derecho a )o que solidt'a.
De real ordm lo di.. a V. E. para su~
y cIemú~. Dios guarde a V. E. mucbol a6olI.
Madrid '17 de marzo de 1920.
,V.IU.
S¡efIor Capitb~ de e.w..
~ Director ¡esenI de la G1aardJa 0Yi1.
--
Excmo. Sr.: Viria la instancia que V. E'. remitió
a es1e Mini'terio en 3 del mes .actual, promovida
por el capit'n de Infallteria, con delt.~ en el bata-
llón de Cazadores Gomera-Hierro aúm. 23, D. Va-
lentín Chico Ginis, en súplica de que se le cooceda
ser agregado a la Sección de inútiles de ese Cuerpo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por v. E., ha tenido a bien ~cceder a la petici60
del interesado, CDfI arreglo al artículo 9.o del real
decreto de 6 de febrero de 1906 (G. L. núm. 22.).
De real Ofdfn lo digo a V. E. para sa COIIOCimieD1D
y <kmás efectos. Dios guarde a V. E. mucboa a1lo8.
Madrid 17 de mano de 1920.
1NVALIDOS
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó
a este Ministerio en 28 del mes ~ÓXÍD1o pasatI~
proawvida por el cabo de ese Cuerpo HiginioDuque
Goodle1, en súplica de que se le cooceda dispensa de
examen de las asignaturas de GraDÚtica y Geogl1Úla
para su ascenso a sargento, por tenerlas aprot.das
en la Escuela Normal de Maestros de Toledo, según
comprueba con los docwnentos que acompaña, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien a~er a' la peticiÓII
del interesado, en analogia con 10 dispuesto en la,
real orden de 19 de febrero de 191.4 (D. Q. nú-
mero 42) y' en el ~rrafo noveno de la reila se~
de la convocatoria de iDgrelO ea las A~dem.ias mili-
tares, publicada :p<lI' real orden circular de 12 de
ltDero último (D. Q. núm. 9).
De real 0I'dDl lo di¡o a V. E. para su CXlIIOCimJentl
y l1IeIn.M et'edoI., Dio. ¡uarde a V. E. muc:boa aAoc.
Madrid :17 de marzo de 1920.
VJLLAL...
SeII!Or Director reoeral, de la Guarilia Civil.
VJiLLALM
Señor Comandaute general del Cuerpo y Cuartel de
Indlidos.
Sefiores CapiUn general de Canarias e Imel'Wiltoc
civil de Guerra y Marina y del .Prot'ectora<b ea
M.arrueooe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ¡emitió
a este Ministerio ea 3 del mes actual, promovida
por el capitÚl de Artilleria, con destiuO en la (b.
mandancia de dicha Arma de Ceuta. D. Antonio Cao-
~Q11~ f:ro • :~1;'7 ¡j~ ~ ~ le ooacOla ser
--
RETIROS
ExaDo. Sr~: .EIl vista de la propuesta que V. 1).
remitia a CltC MiDitteriG ea a clcllllCl ectuI, el .."
D. O. dlD.61 19 dt marzo ele ._ 1m
(q. D. 1'.) ba tenido a b/ea declarar con derecho a
retiro de a)férel, cuando 10 obtenga, al guardia de
ese Real Cuerpo D. Ruperto Alonso Salán, por haber
cumplido en fin del mes próximo pasado seis a/\os
de permanencía en el mismo que al efecto se re-
quieren, oon arreglo al articulo 140 del reglamento
y según 10 dispuesto en las reales 6rdenes de 11 de
junio de 18th, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo
de 1893 (C. L'. núm. 175); debiendo usar el dis-
tintivo sel\alado en la primera de dichas soberanas dis-
posiciones y expedfrsele el correspondiente real des-
pacho. . I
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a/\os.
Madrid 17 de mano de 1920.
VILLALBA'
Sedor Comand:lnte general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
r..xcmo. Sr.; E'n vista de la propuesta que V, .E.
rem:tió a este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha ten:do a bien declarar con derecho
a reEro de capitán, cuando lo obtengan, a los guar-
dias de ese Real Cuerpo D. Tomás Gonlálel Gau-
oot y D. Antonio Mudol Jiménel, por haber cum-
plido en fin del mes próximo pasado veinte ados de
permanenc:a en el mismo que al efecto se requie-
ren, con arreglo al articulo 140 del reglamento y
según lo d:spllesto en las reales órdenes de I 1 de ju-
nio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo
de 1893 (D. o. núm. r75); debiendo usar el dIs-
tintivo redalado en la primera de dichas soberana.
disposiciones y exp.edlrseles el correspondiente real
despacho.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~ muchos aliOI.
Madrid r 7 de marro de 1920.
'vILLALBA'
Setlor Com:\ndante ¡eneral del Real Cuerpo (le Guar-
dia. Alabarderol.
Ramfrn, en 16pllca de que te le conceda la colltinud6n e.
ete Cuerpo, Una vez cumplidOl 101 51 al\OI de edld, por un
plazo menor de un silo; considerando que la real oraen de 2
de junio de 1898 (c. L nám. 1TI), dispone que cuando algún
individuo de tropa deba (,btener el retiro forzoso sin que al-
cance derecho. pa~ivos, se le permitirá continuar en el St'v¡'
cio por un pIno menor de Ull año, con ti exclusivo objeto
de que pueda tener derecho al haber mldmo de n:tiro; consi-
derando, que el apartado e) de la base 8·, eplgrzfe .Para lo.
sub, ficiales. de la ley de 29 de junio de 1918 (C- L r.úm. 169)
permite a 101 sarll:enlos procedentu de reemplazo que al
cumplir la edad para el rttiro forzoso no h~yan alcanzado el
máxImo de éste, la conlinuaci6!1 en el servicio hasta cumplir
los 51 años, si conservan aptitud física suficiente y no tieneo
nota de"f,.vürable¡ couiderando, que tI recurrente reune ti-
tas condiciones y que al cumplir ell8 de diciembre del.ño
actual la edad para el retiro forzoso, le faltarán dos mestl y
trece dial para completar vtÍnlícinco de tf~ctiv()s selvidos.
y alcanzar el derecho al haber mlnimo de rttirfl, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo con lo inforn¡ado por d Consl jo Su-
premo de Ouelra y Marina en 28 ce febrero último, se ha
selvido acc~der a l. pttici6n del interesado, en al"akgia a lo
dispuesto para les cabr.s y carabineros por real orden de 2junio de 1898 (c. L. mlm. 171).
De real orden lo di~o a V. E.. para su conocimiento y demh
lI1ás dectos. Dios guarde a V. 1:., mucbos años. Madrid 17
de marzo de 1920.
Señor Director general de Carabir.eros.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina..
SUELDOS, HA8ERE,S y GRATIFICACIONES
['xcmo. Sr.: Conforme con lo proputsto por V. l!. en 5-
dll mn Ilctual, el R~y (q. D. ~) ha tenido a bicn conceder a
los capel1~nes del Cuer po Eclesiástico del Ei~rcilo compren-
didos en la si¡¡uier,te relación, que pfinc/pia con O. Jo~é 80-
rrás Aquilu~ y lermi". cnn O J(Js~ ll>p.'z Pérez, la llr.lifica-
clón anual de tfectivi\bd que en la misma se consignan, por
hallarse ajustada a lo que preceptúa ti ,partado b) de la bale
11" de la ley de 2:) de junio de IlJl8 (C. L. núm. 169), per-
cibiéndola a partir del primero de .bJiI próxim
'
).
De real orden lo di¡u a V. E:, para .u conucimlento J do-
mh efedo.. Dios lI:uarde IV. e. muchol &1\01. Madri4
17 de marzo de 1920•
• I
Excmo. Sr.: V/sta la Instanda qu~ V. E:. curs6 a este MI-
n/stuio en 3 de diciembre próximo PUlc'O, nromovida por
d la'lente de la Comandancia de 8~lean:l, Cristóbal Ctno
Sellor Provic.rlo ¡eneral Cntrenle.
Sdlorel Clpltanes ~e"C1'ales de la primera y stgunda rrll:ione.





~ Orv.TII"1CACIONNOMBRES DcsdJlOl------------1-----------1 Peseta. I Motl\'Ol
D.J~ Borrá! Aguilué • , •..••.• IE5c~ell.Central de TIro del 1.200\Po~ dOI quinquenios '1 d.. anna
. i EJérCito. ,., ••••• "..... I hd.d~.
• DamiAn CIar YRios .• "., ••• 8ligada Inf.· MalIorca ••••••1 l.l00"por dos quinquenio. J 1ll1a uua
-lidad. .
• José L6pez P6'ez ••. ,....... fábrica de p6lvora. y ellplo-
• ¡¡ivos de Oranada ••••••• '11 500IPor WI qUÚlqueniO.
~dridI7dc~odel~
['llcmo. Sr.: Vista la inslancia que V~ E:. CUl'lÓ a este Mi-
nisterio en 2 de diciembre Último, promovida por D.· Te-
nsa Cab"~ra,madre del teniente de ese cuerpo D. Jacflbo 80
Cabler., en .6plica de que a IU citado hijo se le oonceda el
abono de los b..be,es cormpondiente. al tiempo en que per-
....tti6 lictnciado por Ir.4til, ti Rey (q. D. l,), de acuerdo
.. le lDfol1llado por la IDteavead6ll dvil de Oaur. J Mari-
S O de De
y'n'A'M
na y del Protcctol'ldo en Marruecos, ha tenIdo a bie" acceder
a lo solicitado por la recunent~, c:onc:ediendo al n'ferido on-
dallos h.bcres de al{osto de IVI7 a marzo de 1919, ambo.
inclusive, en cuyo I1ltimo IDa fu~ .rrqado a la Sc:cc:lón de
Ir4tiles de ese cu~rpo. haciendose por la misma la reclama-
ci6n tn cor.cepto de nlid, en adicionaltS de c:arictu ,rdo-
ralte a loa tjercidos cemdoI de los rllptctivol aiOL
111M 19 di 11lII'IO de 1020 D. o. daI. 6t
De rtal orden lo dlco. V. E. para la coaodmleato Yde-
GIá dedOl. DlOl¡uarde a V.E. macbOl dOl. Madrid 17
de marzo de 1920.
Vu.LAL~
Sdlor Comandante reneral del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bitn disponer se
dec:túe la remesa de una cocina de tercer orden modelo nÍl·
mero 109 (!cl ncmeclátor del material de Intendencia del ser-
vicio de hospibll s, desde el Parque administrativo de este
material al Hospital militar de TarralloDa, siendo cargo el
gasto del transporte al capitulo 7.·, arUculo 3.· de la stcción
.... dtl vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
mAs efectos. Dio. guarde a V. e. mucho. añOs. Madrid 17
:de mu~odel~. .
VnLAJ.BA'
Sellor CapiUn jteneral de la primera rcai6n.
Seftores Capitán general de la e-uarta regiófI, Interventor civil
de Oaerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos y Di-




•Excm•• Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cunó a este Mi-
'lIstello de 19 de febrero próximo pasado, promovida por el
~ubofici.1 del rejimiento de Infanterla Zamora .(¡m. 8, don
Abtlardo Sanz Rios, en fúplica de que le: lea válido para
dect(J1 de rccnaanche el tiempo de .bonol de camp.lla, el
Rey (q. D. g,), se ha lervido desestimar la pttición del recu-
rrente por carecer de derecho a lo que solldta, con arrrglo al
apartado (1), de la real orden de 30 de mayo de 1913
(D. O. nÍlm. 117). E. a~iml6mo la voluntad de S. M. que en la
fili.cl6n del recurrente le hap conslar que la fecha de lngre-
10 en el tercer perlado de reeo¡anche es la de l.. de lulio de:
1915l scgún la re:al orden de II de noviembre de 1915
,(D. u. nám. 257), y no la de 1.° de febrero de dicho afta.
De real orden lo diro a V. f. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Diol guarde a V. e. muchos Ido-. Madrid 17
ele DWJIO de 1920.
YinUH
Seilor Capitán ¡eaeral de la octava regióa.
Excmo•. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a este Minis-
terio en 29 de .eco último, promovida por el sar¡ento del
rqimiento._ Infanter", Burios n6m. 36, José Buendla Osu-
aa, en s6phcI dé: que le tea de 'abono para el reenganche
todo d tiempo servido en el Ejército, y consi:lerando que el
reCllrrente en filas reingresó despui:s de primero de enero
de 1915, el Rey (~. O. Il·) se ha servido desestimar su peticióa,
~n virbld de: lo di:lpuesto eu el articulo 6.- de la ral ordea
circuJar de 19 de octubre de 1014 (D. O. Dl1m. 235).
De la de S. M. lo digo a V. e. para su conociDllerrto '1 de-
as efectos. Dios guarde a V. f. muchos aDOS. Madrid 17
de aarao de I~20.
Y)¡u••.
•••
© Ministerio de Defensa
SICd.. 'lIncdi. f.lm_eI
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) de, .cuerdo con lo propuesto
por el Oeneral Director del Servicio de Aeronáutica militar,
ha ter.ido a bien nombrar jefe de escuela para el Aeródromo
de Zaragoza al com.ndante de Ingenieros O. Luis Podanca '1
Martfnez Portun. Es asimismo la voluntad de S. M que tanto
el citado comandante como los capitanes de fn'anteria daD
Emilio Pardo Salinas y O. Pelipe Matanza V4zquez, nombra-
dos profesnres para el curso de piletm por real orden de 31
de enero último (D. O. nÚm. 26), perciban la gratificación de
profesorado con arreglo al arUculo tercero, apéndice segundo
del rtglamer,to de Aeronáutica militar, aplobado por real
orden de 16 de abril de 1913 (c. L núm. 33), • partir del dla
primero del mes de abril próximo, por empezar en dicha fe-
cha el curso de pilotos en el citado Aelódromo.
De real (ird~n lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho, aftos. Madrid 17
de marzo de.1920.
VJLL4LBA·
Set\or Capitin general de la primera regi6n.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
d,o en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales que figuran en la adjunta relación, que comienza
con el capitán de lrof,¡¡ntería D. Pedro Peñaranda Varea y ter-
mina con el teniente de dicha Arma D. Alberto Moreno Abe-
11., pasen a la situación (B,) de las que previene el articulo 19
dd reglamento para el servicio de Aeronáulica militar apro-
bado por real orden de 16 de abril de 1913 (c. L núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efeclos. Diol guarde a V. e. muchos aOO.. Madrid 17
de malzo de 1920•
Seilor Capitin ¡enera) de la primera regi6n.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protector'-
do ea MarruecoL
'RellIcló4 qlU. ,. eU.
CapitAn de Infanttr'a, D. Pedro Peftaranda V.rea.
Otro de Caballerla, O. Enrique Oondlf'z Anleo '1 Noriep.
Otro de Ingenieroa, D.Joli: Martlnez de Ar'llón y Curi6n.
Tcnler;te de Itlf.nter~, D. Alberto Moreno Abella.
Mac1rid l7 de: mano de 1920.-Vi1Wba.
MATERIAl; DE AERQNAUTICA'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ba servido aprobar UDI
propuesta eventual de los servicio, de AerooAutica, caprtuJo
adicional, ar«culo 5.·, sección 4.· del vigente presupuesto, por
la cual se asigna a la rama de Aerostación 1.000.000 de pese-
tas cen destino al presupuesto para adquirir el material nece-
sario para orKaniur cuatro unidades de aerostacióa de cam-
pafta arrutradas por camiones autom6viles '1 una arrastrada
por ganado, y modificaci6n '1 ampliaci6n dd actual parq'le
aerostático (uóm. 233 del L de C. e l.); obtcuii:ndosc dicha
cantidad, baciendo baja de igual suma en la partida por distri-
buir de la YÍgeute propuesta de iaversión de igual capitulo '1
l'«culo.
De real orden 10 digo a V.E. para tu conocimiento J de-
mú efectos. DiOl guarde a V. e. muchos IdOL Madiid 17
de marzo de 1920.
.VP".'"
Sdor ClpiUD reneral de la quinta feli6a.
Seilores Oenenl Director de Aeroaútica, Inteadeate lCIleral
militar '1lDterventor civil de Quena '1 Mariu J del Protec-






CirCfllar. DebiC1\do cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de tercera correspondiente acIal inete en si bemol, que
le baIla .acante en el batallón Cazadores de Reus núm. 16,
cuya plana mayor reside en Manresa} de ordc:n del Excmo. Se-
ilor Ministro de la Guerra le aaunaa el oportuno concurso,
que se-verificad el dla 15 del pr6ximo mes de abril, .1 que
POdrin concurrir los iadivi Juos de la clase miJitiIT '1 civil que
lo deaeen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les eD¡idas en lu disp"slciones Yigentes.
~ solicitudes le dirigir'" al jde dd expresado c:aerpo,
termlDlDdo IU admisióa d día 25 dd mes actual. Madrid 15
de marzo de 1920.
C¡rclÚJlr. De orden del Excmo. Se60r MiIIlstro
de la Guerra, el cabo de la Secci60 de Úo,. 4e la .
EtM:aela Superior de Cuerra, oP.edrD ID&ae ...




fllete de la !ieu:IIh.
P.A. "
Hiliui6n Mtullnn
t ~ .. I
CUCIIlar. Debiendo cubrirse por op0ski6n dos p1a&u dt
nmsico de tercera correspondientes a trombón y saxOfón, que
le baIlan ncantes en el regimiento de lnfanterta Verilra D6JDe-
ro 57, cuya plana m1'10r reside en Barcelona, de orden del
Excmo. Señor,Ministro de la Guma le anuncia el operlano
concurso, que se verificar' el dia 15 del pr6ximo mes de abril,
al que podrin coocurrir los individuos de b clue mi'itar '1
civil que lo deseen y reunan lu condiciones y cirCllnstandas
personales exilZidaa en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes le 4irigiria al jefe del expresado cuerpo,
terminando IUS admili6.J el dfa 25 del mes actual Madrid ISo
dt muzo dc 1920.
Cirtular. D~blcndo cubrirle por 0pollción una ,laza de
m6slco d~ leaunda clue correspondiente a corneUn y otra de
tercera correspondiente a trombón, que le halla" vac,lOtes ea
el batallón de Cuadores Ronda, aato de montafta, cuya pla-
na mayor rellde en Ronda, de orden dd Excmo. Sr. Minl.tro
de la Querra le anuncia el oportuno concurso, que le verifi-
car' ti dI. 15 del pr6xlmo mel de abril, al que podr6n con·
currir los Indlviduol de la clue militar y civil que lo deseen
y reunan 1.. condlclonel y circun.tanci.1 pcraonalea exl¡idas
en la. dl,pollclonea v1rcnte•.
Lal solldtudes te dlrlgir'n al Jefe del exprtsado cuerpo,
terminando IU adml.lón d dla 2S del mes actual. Madrid IS
de mano de 1m.
El 1.,. de la 1Ieeti_
P.""
HUarldn MartI.-
CUtular. Debiendo cubrirte por oposició:t dos plaus de
ml1sico de tercera correspondientes a btjo y bombo, que se
bailan vacantes en el regimiento de Infantcrfa Navarra núme-
ro 25, cuya plana mayor resije en UridL de ordc:n del Exce-
lentl.imo Señor Ministro de la Guerra se anul'lcia el oportuno
concurso, que se verificari el d[a 15 del próximo mes de abril,
al que podrán concurrir los individuos de la clase militar y
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunltancias
personales rxigidas en lill.disposicionc. vigc:Jftes.
Las solicitudes le dirigirin al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisi6n d <tia 25 del mes actual Madrid 1~
de mano de 1920.






e sa© Ministerio de D
CitmIJu. Debiendo cubrirse por oposiciÓll tres plazal de
músico de tercera correspondientes a saxofón tenor, IUIlf6n
barftono '1 bajo, que le bailan vacantes en el rqtmiutl) Jnfan-
tala Isabel 11 núm. 3!J. cuya plana mayor rt5ide en Valladolid,
de orden del Excmo. ~dor Ministro de la Guerra le anuncia
el OPOrtu'to concurso, que se vuificari el di. 15 del pr6ximo
lila de abril, al que podrin coocurrir los indivilluos de la
c:Iase militar y civil quc lo deseen y reunan la condidones 1
circuastaJlcias personales eD¡idas ca tu disposiciones vi¡en-
tes.
. Las solicitudes st diri&idn al jefe del expraado cuerpo,
tamiDaado Sil admisióa el dfa 25 del mes actuaL Madria
15 de muzo de 1920.
m1. 4e la lIeeCII6Ia,
P.A.
Hllarl6n Martlntz
ClrealflT. Debiendo cubrirse P:lr oposici6n cuatro plazas
de mÍlsicol de tercera correspondiente. a flauta, darinete,
bombardino y bajo, que le hallan vacantes en el bata1l6a Ca-
zadores de Cata1ui\a núm. 11. cuya plana mayor reside en Ar-
zUa, de orden del Excmo. ~eftor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que le verificarA el dfa 20 del
pr6ximo mes de abril, al que podr'n concurrir los Individuos
de la clue militar y civil que lo deseen y reunan las condl·
ciones y circutl.tanclu personalea exi¡lda. en lu .di.poslcio-
nes vicentel.
tu solicitudes se diñ¡ir'n allde del expresadb cuerpo,
terminando.u admllión el dla 31 del mes actual. Madrid 15
de marzo de 19~O.
el 19Ie de la SeccIft.
P.....
Hllaridn Marilnez
C/rmW. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
lIlásico de tercera, correspondiente a cometfn, que 5t balla
vacante ea el rt¡imientu de Infantería Asturias oÚm. 31, cuJa
plana mlyor reside ea Legan&, de orden del Excmo. Sdor
Ministro de la Guerra le anuncia el oportuno concurso, que
le .eri6cari el dfa 15 del próximo mes de abril, al que podrin
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen '1 reunln las condiciones y circunstancias personales exi-
&idas en lis dispoaiciones vigentel.
L.. 80licitades le dirigir'a a' jefe del apresado cuerpo,
terminando .u admisión el dla 25 del mes actual. Madrid 15
ele marzo de 1920.
11 l..... la 1ectI...
P.A.
H/lar/dn Martina.
Clrealar. Debiendo cubrirte por oposiciÓn una plaza de
m6tlco de tercera correspondiente a trompl} que le billa va-
cante en el rtgimiento de Jnfanterla C6rdoDa ndm. lO, cuya
plana mayor rc:alje en Oranadal de ,orden del Excmo. ScflorMinIJtro de la Ouerra le anunc:u el oportuno concurso, que
.e verificarA el dla 15 del próximo mes de abril, al que podrAn
concurrir los individuos de la clue militar '1 civil que lo de-
leen y reunllD la. condidones , cirCUQlIUncU. personales aI-
¡id.. en 111 disposiciones vi¡tntes. .
L.. soJicitudCl' se dirigir4n al jefe del txpresado cuerpo,
terminando .u admisión el dla 25 dd mes actuaL Mallrld 15
de marzo dc 1920.
DISPOSIQONES
le .. 8lIIhileaeta11 1 secc-. di .. lIJa· ....
, de 11I D..,eadeDc. OlIda_





Teniente coronel, D. Enrique P(draza de Vivanco, AcadC1l1la
de Sanidad (3), asistencia Red Cuerpo de Ourdias Al,¡bar-
deros (6). Condicionales.
Comandante médico, D. Luis Modet Aguirnb3frtna, Parque
de Sanidad (Madrid) (4), Colegio OU3fdia Civil (M.idrU)(8),
hospital Mldrid·Carabanchc1 (14), ídem San Sebastián (1).
Condicionales.
Capitán méJico, D. Alb~rto Blanco Rodríguez, Casa Militar
de S. M. (2), MlDi~terio Ouerra (4), primtra Comandancia
de Intendencia (10), Brigada Obrera Topográfico! (7).
Otro, D. Leopoldo Taladrit Oómez, 14.0 Tercio de la Ouar-
dia Civil (7), asistencia Rc:al Cuerpo Ouardias Alabuderos
(2), Casa Militu de S. M. (3), Parque de Sanidad (Madrid)
(5). Condicionales.
Otro, D. Rafael fiol Paredes, depósito de reoÍJ y doma de la
primera zona (2), fjem id. id. de la segunda zona (1), cuarto
re~miento de Artillerfa pesada (1). Condicionales.
Otro, O. José Arangüena Ug.lld:, Comandancias de Artillerfa
e Ingenieros San Sebastiáa (1), primer ugimi:nto de Zapa-
dores (1), relit. Infanterfa SiciJia, 7 (1).
Ministerio de la OUerrl (ll, Parque de Sanidad Madrid m.
Capitán méJico, D. Eustbio Romero M¡ldonado, pnmera Có-
mandancia de Sanidad (11), primera Comandancia de InteD-
de"cia (9), Escuela Central de Tiro (5).. seiUudo rCiimicDto
de Artillería líltera (1). Condicionaltl.
Otro, D. AD¡e1 MuUnez Vhqucz, anula la petición anterior •
OlA 14 DE MAItZOEl Jefe de la S«ción.P A.
Hilarión Martina
/.
El Jefe de la BeeclóD
foaquin A,alrrt.
Se6cJr'•.•
ExaJw. 8e6... Capitán general de la primera región.
Smlta de tallallerla
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
ITa se inserta a continuación rehción del jefe y oficiales del
Arma de Cablllerfa que han formulado pttición de destino
·el dfil 15 del actuJI¡ consignándose las vacantes que 50licitan
'Y el nÚ:I:e;'o que en cada una les corresponde.
Dios gu<arde a V. " muchos años. Madrid 18 de marzo
-de H¡20. .
~arTia. ClMIUd baja en la misn-<a y alta en el regi-
.mied. de lafantería Saboya núm. 6, Cuerpo de su
procedencia; verificándose el alta y baja en la pró-
xima re\"ista de comisario.
Dios parde a V.•. muchos aftoso Madrid 1 S de
..ane ~ 1820.
DrA 14 DE fEBRERO
Relación que se cita
<:O:nan1ante, a 5U ascenso a teni·~nte coronel, D. fmilio Vi-
IImod Sáa, Numancia (3), Montesa (3), Castillejos (2), Te-
tuán (3). Condicionales.
~pitir1, D. :>antia!o Viqueira Fullós, Numancia (5), Santia-
g l (5), M0rltcsa (5), Rc:¡na (lti).
Alfértz, D. Agu.tin escudero L6pez, CastilJejol (1).
Madrid 18 de marzo de 1920.-Aluirre.
•••
i
SecclOD de Soldad IIIUtar
OfA 15 DI! MARZO
Teniente coronel médico, O. Francisco Femtndez Victorio,
Academia de Sanijad (4).
Comandante médico, D. Eduardo Villegas Domlngllez, hos·
pital Madrid·Carabanchd (15), asistencia Oenerales, jef~ y
oficiales disponibles y de Hserva en Madrid (6), hospital
Oranada (1), hospital Guadalajara (1).
Otro, D. Benigno Soto Armtslo, hospital Mldrid-Caraban-
chel (16), Ministerio Guerra (5). ColeKio Ouardia Civil (Ma-
drid) (/J), asistencia Oenerales, jef(S y oficialcs disponibles
y de reserva eu Madrid (7). Condicionales•
¡ J
DESTINo.S
Circular. De orden del fxcmo. Sel'lor Ministro de la Oue-
na, y para dar (u'l1plimiento a lo que dispone el art. 1.° del
nal decreto de 31 de enero I1l1imo (D. O. núm. 25), le publica
la siRUicnte felación de petición de destinos formuladas en
los dlas que seindlcan, con.iin4ntlose el número que les co-
rrcspon:1e en lal vacantes que solicitan.
Dios guarde a V. •• muchos años. Madrid 18 de mano
de 1920.
CapilAn médico, D. Prancisco Acosta D.>mínguez, se rectifica
la papeleta de este dra (D. O. núm. 41), en el sentido de
que la fábrica de pólvora. de Murcia que se le asiinaba ca
la de Oranada, cOllcsp:m<liéndole el rlúm. 2 de aatilitlltdad
para la misma.
Escala de reserva de Sanidad Militar
DfA 12 DI! MARZO
el Jefe de 'a Seccl6n,
Federico Urquidl
"Stñor, ••
Teniente, D. José Arandes Pallar&, hospital militar de zara·
goza (1). Condicional.
Alférez, D. Eugenio Ruiz Muñoz, anula la petición anterior.
orA 15 DE MAItZO
•••
Capiti 1, D. Macario Leita Oracia, Inspec~ón Sanidad cuarta
regi6:l (l), cuar~ Comandancia Sanidad (l), Jefatura Slni-
dad Barcelona (2), hospital de Barcelona (2). Condicionala.
Madrid 18 de marzo de 1920.-Urquidi.
DfA 12 De MAItZO
Comanda. ~ico, D. Rafael Cbicoy Arre«igor, anula la
petición anterior.
Otro, D. Luis Oabarda Sitjas, anula la petición anterior.
.c.pitin médico, D. Juan Ardizone Ouijarro, primera Coman-
dancia de Sa..idad (lO), fscuelade fquitaci6n (2), primera
Comandancia de latendencia (7), Colegio de hll&faJlOl de
Santa Bárblra y San Fernando (4). .
Otr), D. José MaIJo Lescun, primera Comandancia de Inten-
dencia (8), P.uque de SanicJ.ad Madrid (4), Parque de des--
bf~ccióll (2), [squndo rC~lD1entode Zapadores (1). Coa-
dicioules.
DfA 13 DI! MAllZO
SeaI.... JuIIdI , IIDIIS 111IIIII1
DESTINOS
-
-rmíetlte coronel médico para la ucenlO a coroael, D. Joa#:
Oarda Montorio, Ac:a~ia de Sanidad (4), hOlpital de Va-
!eada (3), fclem de Orauada (2). .
Oro, D. ADlld JKIr Oc:ampo. Ministerio de 11 Quena (3), ....
..Direcc:i6a leaeral de la Qaardia Ovil (1), alWeada
© Ministerio de Defensa
CIrat1III. De orden del Excmo. Sei10r Ministro de la Que-
m 1 en cumplimiento a 10 que dispone el articulo r.rllDao
del real decreto de 31 de enero 6Itimo (D. O, nl1m. 2~ , le pa-
bJic:a la lipientc relIci6a de peticiones de destinos formula-
da por' 101 jefa J oficiales dd Cuerpo Jarldic:o MiIi*, CIIIII-
D.O....... lO de marzo de 1920 lcm
i¡nindost el n6mcro que la corresponde en Iu VIlc:anta que
:>Iicitan. •
Dios &1Wde a V... muchos años. Madrid 15 de marzo
e 1920. .
El leC. 4e 1& IlecdÓII,
fallo de Ard/lluu
del real decreto de 31 del mes de enero próximo pasado. se
publican laa peticiones de destino formula·j¡¡, en 1') d(1 actual
por el capitán y teniente de h:tendencia que figuran • coo-
tinuación, consignt,dose los que ."Iicitan y el nál1Kro que
en cada uno de ellos les corresponde.
MJdrid 18 de marzo de 1920.
O. Adolfo Mantre Navarro, Parque de campaña de MoIilla
(5), Parqlle de: Intendencia de Vitoria (8,.
Teniente
idior••
Re1acldn que se cita
OrA 15
luditor de división, O. Valeriana Torres Oarda, Auditorla
primera región (1), fiscalía primera ídem (2), Auditoría se-
gU:1da ldem (1).








Circular. O; orde:t del Excmo. Sr. Ministro d.: la Guerra
, para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo primero
© Ministerio de Defensa
O.lgnacio Hil!algo de CisI'eros y l6prz M'mtrntgro, D~p6­
lito d" Intende:ncia de Af·ó (3', Subintendencia de: Me-
lilla (1), Depósito 11Itendenci.. de Zaio (1), Iddll íd. de
Re)·én (4).
Madrid 18 de marzo de 1920.-Altolaguirre.
MADRID.-TALLUlES Da. DEPOSITO D~ LA Guua.a.
